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обл астя м и  Р о сси и . Н а  сегодн я ш н и й  ден ь  в си л у  п ол и ти ч еск ой  си туац и и  на У краине  
п р и гр ан и чн ое р а сп о л о ж ен и е  п р едставл я ет у гр о зу  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  регион а, 
ч то  в св ою  оч ер ед ь  огран ичив ает эк он ом и ч еск и й  р о ст  Б ел го р о д ск о й  области .
Т акж е н е о б х о д и м о  учиты вать при оц ен к е в о зм о ж н о ст ей  эк о н о м и ч еск о го  развития  
р еги он а  эк ол оги ч еск и е ограничения. Н а  тер р и тор и и  Б ел гор од ск ой  обл асти  н абл ю дается  
у х у д ш е н и е  эк ол оги ч еск ой  си туац ии , что  п р и в оди т д егр адац и и  ср еды  оби тан и я , у си л ен и ю  
а н тр о п о ген н о го  в оздей ств и я  на п р и р оду , и, в р езул ь тате сок ращ ается  ч и сл о  терр иторий , 
благопр иятн ы х для п рож ивания и х о зя й ст в ен н о й  деятел ьн ости .
Т аким  о бр азом , мы п риш ли к вы воду, что  п ри оритетн ы м и  ф акторам и  
эк о н о м и ч еск о го  р оста  Б ел го р о д ск о й  обл асти  являю тся: наличие богаты х зап асов  
п р и р одн ы х р есур сов , со зд а н и е  бл агоп р и я тн ого  и н в ест и ц и он н ого  клим ата в р еги о н е  и 
и н тен си в н ость  в н едр ен и я  и нн овац и й  в в осп р ои зв одст в ен н ы й  п р оц есс. К  факторам, 
сд ер ж и в аю щ и м  эк о н о м и ч еск о е  р азв итие -  тер р и тор и ал ь н ое р а сп о л о ж ен и е, ур овен ь  
развития тр ан сп ор тн ой  инф раструктуры , экол оги ческ ая  си туац ия  в р еги он е. О тм ечен н ы е  
ф акторы  н е о б х о д и м о  учиты вать при разр аботк е стратеги и  соц иал ьн о -  эк он ом и ч еск ого  
развития Б ел го р о д ск о й  обл асти  с ц елью  повы ш ения эф ф ек т и в н ост и  уп равлен ия р еги он ом .
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Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В статье рассмотрены теоретические аспекты экономической безопасности 
региона, проанализированы работы российских авторов по данной тематике. 
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региона.
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Н а сего д н я ш н и й  ден ь , в п ер и о д  п ол и ти ч еск ой  и эк о н о м и ч еск о й  н естаби л ь н ости  
о стр о  встает в оп р ос  о б есп еч ен и я  н ац и он ал ьн ой  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и , на р еш ен и е  
к отор ого  направлены  тр уды  м н о ги х  сов р ем ен н ы х уч ен ы х. С п о зи ц и и  р еги он а  эт о т  в оп р ос  
так ж е осв ещ ается  в м н огоч и сл ен н ы х р абот ах  р осси й ск и х  и ссл едов ател ей .
П р оан ал и зи р овав  ли тературны е и сточ н и к и  п о  д а н н о й  тем атике, м о ж н о  
сф ор м и р овать  ц ел о ст н о е  п р едстав л ен и е о  н аци он ал ьн ой  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  и 
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  регион а.
Так, B .Л . Т ам бовц ев  д а ет  о п р ед ел ен и е  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю  т о й  или  и н ой  
си ст ем ы  как со в о к у п н о ст и  св ой ств  состоя н и я  ее  п р о и зв о д ст в ен н о й  п одси стем ы , 
о б есп еч и в а ю щ у ю  в о зм о ж н о ст ь  д о ст и ж ен и я  ц ел ей  в сей  систем ы .
Э к он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  в и ссл ед о в а н и я х  В .А . С авина п р едставл я ет с о б о й  
си ст ем у  защ и ты  ж и зн ен н ы х  и н т ер есов  страны . Н а р о д н о е  хозя й ст в о  страны  в целом , 
отдел ь н ы е р еги он ы  или отдел ь н ы е сф ер ы  и отр асл и  хозя й ства , а так ж е ю р и д и ч еск и е и 
ф и зи ч еск и е ли ца как субъ екты  х о зя й ст в ен н о й  дея т ел ь н ост и  м о ж н о  считать объ ек том  
защ иты .
В  р абот ах  В . Р у б а н о в а  м о ж н о  встретить о п р ед ел ен и е  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  
как сп о со б н о с т и  н ац и он ал ьн ой  эк он ом и к и  обесп еч и в ать  б л а го со ст о я н и е  н аци и  и 
стаби л ьн ость  в н утр ен н его  ры нка н езав и си м о  от  дей ств и я  вн еш н и х ф акторов [2].
Д р у го й  уч ён ы й, Л .И . А бал к и н , оп исы вает эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  как 
со ст о я н и е  эк о н о м и ч еск о й  си стем ы , п о зв о л я ю щ ее ей  ди н ам и ч н о  и эф ф ек ти вн о  
развиваться, реш ать соц иальн ы е задач и  [5].
Б огом ол ов  В .А . д а ет  о п р ед ел ен и е  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  как со сто я н и е  
н ац и он ал ьн ой  эк он ом и к и , »хар а к тер и зу ю щ ее ее  устой ч и в ост ь ю , »и м м у н и т ето м »  к 
в о зд ей ст в и ю  в н у тр ен н и х  и в н еш н и х ф акторов, н ар уш аю щ и х н орм ал ь ное  
ф ун к ц и он и р ов ан и е п р о ц есса  о б щ ест в ен н о го  в осп р ои зв одст в а , п одр ы в аю щ и х д о сти гн уты й  
у р о в ен ь  ж и зн и  н асел ен и я  и т ем  сам ы м  вы зы ваю щ их п овы ш ен н ую  соц и ал ьн ую  
н ап р яж ен н ость  в общ ест в е , а так ж е у г р о зу  сущ еств ов ан и ю  государ ств а»  [3].
В  о сн о в н о м  и ссл ед о в а тел и  о п р ед ел я ю т эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  как 
у стой ч и в ост ь  эк о н о м и ч еск о й  си стем ы  к в о зд ей ст в и ю  вн еш н и х и вн утр ен н и х  ф акторов.
Л ю бая  эк он ом и ч еск ая  си ст ем а  устой ч и ва , п ока н аход и т ся  в стади и  развития, если  
н абл ю дает ся  р ец есси я , т о  р ан о или п о зд н о  такая си ст ем а  р ухн ет . О тсю д а  сл ед у ет , что  
и м ен н о  устой ч и в ост ь  и р азв и ти е и гр аю т к лю ч евую  роль в эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и , и 
для св о ев р ем ен н о й  адап тац и и  к вн еш ни м  и вн утр ен н им  ф акторам  т р еб у ю т  динам ики.
П р о д о л ж и в  р ассм о т р ен и е  р а б о т  р о сси й ск и х  авторов по эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и , м о ж н о  о б ъ ед и н и ть  их в н еск ол ьк о груп п  (см . табл и ц у).
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Т аблица
К л асси ф ик ац ия р а б о т  р о сси й ск и х  авторов п о  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и
№
группы
Ф И О  уч ен ы х О п р ед ел ен и е
1
В . С енчагов,
Г. Г утм ан  и др.
эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  -  так ое со ст о я н и е  
эк он ом и к и  страны , к отор ое п озв ол я ет  защ ищ ать ее  
ж и зн ен н о  важ ны е и н тер есы
2 JI. А бал к и н  и др
эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  -  сов ок уп н ость  
усл ов и й , защ и щ аю щ и х х о зя й ст в о  страны  от  вн еш н и х  
и в н утр ен н и х  угр о з
3
А . Г  ор одец к и й , 
А . А р х и п о в  и др
эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  -  сп о со б н о ст ь  
эк он ом и к и  обесп еч и в ать  эф ф ек т и в н ое  
у д о в л ет в о р ен и е  о б щ еств ен н ы х  п о т р еб н о ст ей  на 
м еж н ац и он ал ь н ом  и м еж д у н а р о д н о м  уровн ях.
Н а о сн о в е  табл и ц ы  м о ж н о  сдел ать  вы вод о  том , что в о сн о в н о м  эк он ом и ч еск ая  
б езо п а сн о ст ь  р ассм атр и вается  л и б о  как среда, в к отор ой  развивается  эк он ом и ческ ая  
си стем а, л и б о  как сов ок уп н ост ь  усл ов и й . И з э т о г о  сл ед у ет , ч то  во в сех  р аботах  
п р ео б л а д а ет  п о н и м а н и е  п р ед м ет а  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  как состоя н и я  и м ен н о  
эк о н о м и ч еск о й  систем ы . Т о  есть  в п ер вую  оч ер ед ь  эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  -  эт о  
н ек ое  со ст о я н и е  эк о н о м и ч еск о й  си стем ы . С од ер ж а н и е  понятия »эк он ом и ческ ая
б езо п а сн о ст ь »  -  со в о к у п н о ст ь  сущ еств ен н ы х при зн аков п р ед м ет а  или  класса о д н о р о д н ы х  
п р едм етов , отр аж ен н ы х в эт о м  понятии , а в д а н н о м  сл уч ае  п р изнакам и п р едм ет а  
(эк о н о м и ч еск о й  си стем ы ) указаны  устой ч и в ост ь , р азвитие, защ и щ ен н ость , н езави си м ость , 
стаби л ьн ость  т.д .
Р ассм от р ев  категори ю  » б езо п а сн о ст ь » , как со ст о я н и е  за щ и щ ен н о ст и  ж и зн ен н о  
важ ны х и н т ер есов  л и ч н ости , о б щ еств а  и го су д а р ств а  от  в н утр ен н и х  и вн еш н и х угр о з  
[1, 4 , 5] м о ж н о  говорить о  том , что защ и щ ен н ость , как признак  эк о н о м и ч еск о й  си стем ы  
является н а и б о л ее  важ ны м. Т аким  о б р а зо м , м о ж н о  сдел ать  вы вод, ч то  эк он ом и ческ ая  
б езо п а сн о ст ь  -  составн ая  и н еотъ ем л ем ая  часть н аци он ал ьн ой  б езо п а сн о ст и  страны  
и регион а.
П он я т и е эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  д о ст а т о ч н о  о б о б щ ён н о , для  бол ьш ей  
к онк ретизаци и  р ассм отр и м  зн а ч ен и е  о п р ед ел ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  регион а. 
Н а и б о л ее  и звестн ы е р аботы  п о  д а н н о й  т ем е  -  р аботы  Г .Н . Р ечко, Ю .А . Ф р идм ан а и 
Ю .А . П и сарова. Э ти  уч ен ы е связы ваю т п он я ти е эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  р еги он а  с 
его  к о н к у р ен то сп о со б н о ст ь ю . В е д ь  сп о со б н о ст ь ю  п роти востоя ть  вн еш ни м  и вн утрен н им  
угр озам , п о д д ер ж а н и е  вы сок ого  ур ов н я  ж и зн и  н аселения, р азв и ти е р еал ь н ого  сектора  
эк он ом и к и  и р ац и он ал ьн ость  в и сп ол ьзов ан и и  эк о н о м и ч еск о го  п отен ци ал а о п р едел я ет  
в о зм о ж н о ст ь  р еги он а  конкурировать наравне с др уги м и .
О дн ако су щ ест в у ет  и д р у го е  о п р ед ел ен и е  И . А . К он дак ов а  и Т .В . У ск ов ой , где  
эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  р еги он а  п одр азум ев ается , как о б е с п е ч е н и е  стаби льн ости , 
у ст о й ч и в о ст и  и развития тер р и тор и и  п о ср ед ст в о м  эф ф ек т и в н ого  сочетани я  м н ож еств а  
ф акторов.
О бобщ ая  вы ш е ск азан ное, м о ж н о  вы делить о б щ и е  к лю чевы е характеристики  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  р еги он а , а и м енно: уст о й ч и в о е  развитие, защ и та  и н тер есов  
р еги он а , н езав и си м ость  в принятии клю чевы х р еш ен и й  и вы сокая  
к о н к ур ен тосп особн ост ь .
В  качестве о сн ов н ы х п р и н ц и п ов  уп равлен ия б езо п а сн о ст и  р еги он а  определены :
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- К ом п л ек сн ость . Д ан ны й  п ри нц и п  п р едп ол агает  о б е с п е ч е н и е  за щ и щ ен н о ст и  в сех  
сф ер  дея т ел ь н ост и  и эк о н о м и ч еск о го  развития р егиона.
- П р ед у п р еж д ен и е . Д ан ны й  п ри нц и п  п р едп ол агает  вы явление дестр ук ти вн ы х  
ф акторов на р ан н и х стади я х  и п ри няти е м ер п о  п р едотв р ащ ен и ю  и х  в оздей ствия .
- Н еп реры вн ость . В  п о ст о я н н о  и зм ен я ю щ и хся  у сл ов и я х  защ и та  и н т ер есов  р еги он а  
д о л ж н а  бы ть о б е с п е ч е н а  непреры вно.
- Зак онн ость . В с е  дей ств и я  п о  уп р ав л ен и ю  д ол ж н ы  осущ ествл я ться  в соотв етств и и  
с д ей ст в у ю щ и м  зак он одател ьством .
- В за и м о д ей ст в и е , сотр уд н и ч ест в о . Д ан ны й  п ри нц и п  п р едп ол агает  со тр у д н и ч ест в о  
орган ов го су д а р ст в ен н о го  уп р авл ен ия  и х о зя й ст в у ю щ и х  на тер р и т ор и и  р еги он а  
субъ ектов .
- К ом п етен тн ость . Д ан ны й  п ри нц и п  п р едп ол агает , что воп р осам и  анализа, 
р егул ир овани я и стр атеги ч еск ого  п л анирования эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  р еги он а  
д о л ж н ы  зан и м аться  п р оф есси он ал ы , зн а ю щ и е суть п роблем ы .
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УДК 338.2
ЖИЛИЩНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.М. Шевцова
г. В о р о н е ж , Р о сси я  
В о р о н еж ск и й  государ ств ен н ы й  аграрны й у н и в ер си т ет
В статье рассмотрены особенности жилищной обеспеченности Белгородской 
области, проведен анализ жилищного фонда региона, уровень благоустройства жилых 
помещений, выявлена общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, проанализировано ценообразование на рынке недвижимости области, 
рассмотрены основные программы по обеспечению жилой недвидимостью в регионе, а 
также оценено влияние обеспеченности населения жильем на экономическую 
безопасность Белгородской области.
Ключевые слова: экономическая безопасность, жилищная обеспеченность, 
жилищные условия, индекс доступности жилья, цена.
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